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A method for rendering rainbows considering the wave optics has been developed and supernumerary rainbows and 
rainbows generated by different radii of raindrops were rendered. However, the method assumes that the distribution of the 
raindrops in the atmosphere is constant, and the attenuation of light due to the scattering and absorption in the atmosphere is 
not taken into account. 
We improved the rendering method considering both density and radius of raindrops using volume representation of 
raindrops. Considering attenuation of light, our method can render the change of rainbow color depending on solar altitude. 
In addition, we extended the method to be able to use a point light source with various spectrum distributions like streetlights. 











































































































































図 3 の破線のデータは実測値で、実線のデータは式 1
に基づいた値である。小さな雨滴に関しては誤差が生
じているものの、全体的な近似となっている。 
直径が dDDD +～  [cm]の大きさをもつ雨滴の
単位体積あたりの個数 DN は次式で示される。 





10[mm/hr]と考えられる[17]。 0N  (=0.08[cm])は近似
式(1)において、D=0 のときの DN の値である。 
 
 



















































































波長λ の光が大気中を距離 s だけ通過するとき、光
学的深度 λt は、光が単位長だけ空気中を通過する際に



























































結果画像を図 5 (d)に、平均値を 0.5[mm]として約 95％
が 0.3～0.7[mm]の範囲に納まるような正規分布で半径
を与えた場合の結果を図 5 (e)に示す。このときも個数
密度は一定である。最後に 4 節で示した Marshall & 
Palmer の粒径分布(以下 MP 粒径分布)に基づき、水滴























(a)0.3mm（固定）  (d)一様分布 
  
(b)0.5mm（固定）  (e)正規分布 
  







































































(c)蛍光灯(出典：文献[22])       (c)蛍光灯 
図 6：スペクトル分布    図 7：光源のスペクトル
分布による虹の色変化 
 







太陽高度を 30 度、20 度、10 度と変化させた時の結




















図 6 の蛍光灯を用いた。視点の高さを 1.5[m]、光源の
高さを 4[m]とする。この状態で光源を背にして
2[m],4[m],6[m],8[m]前方に進んだときの虹の表示結果















(a) 2m     (b) 4m 
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